








以降増加の一途を辿っている 2）。本学でも 1999 年
の看護学科設立以降、男子看護学生の割合は常に
10％前後を占めている。























病院で 2 週間の実習を行い、1 週間は産後の母子の
受け持ち、他 1 週間は分娩期の看護や妊婦健康診
査時の看護を学ぶ実習 3）、また、贄らの研究対象男





























A survey about feeling and learning of male nursing students 


































































































　A 病院　　年間分娩件数　約 600 件　　　　　




　看護学生は 3 ～ 5 名の男女混合の実習グループ



















































表 1 母性看護学実習日程表 
曜日 パターン 1 パターン 2 パターン 3 パターン 4 
 習演内学 月




 来外 室児生新 木
 所産助 金
 室児生新 娩分 所産助 月
  娩分 来外 火
病棟（産褥・新生児期） 水 新生児室 外来 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































マ ン ケ ア 研 究 学 会 誌， 第 2 巻， ｐ 36-40，
2011.
4）贄育子、小幡孝志、室津史子：母性看護学実
習における男子学生の思い，ヒューマンケア
24 男子看護学生の母性看護学実習に対する思いと学びの調査
